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RESUMEN
La exposición a fármacos muchos de ellos genotóxicos es frecuente y por ende la 
investigación en fitofármacos intentaría descubrir su potencial terapéutico, 
planteándolo como alternativa válida para implementar una política de atención 
 
primaria de salud por su bajo costo y su uso tradicional. El objetivo fue demostrar el 
efecto quimioprotector de Eucalyptus globulus Labill “Eucalipto” sobre el daño 
genotóxico inducido por ciclofosfamida. Se utilizaron 20 especímenes machos de 6.8 
semanas de edad, peso corporal 120-150g., teniendo en cuenta las normas éticas para 
animales de experimentación. Distribuidos aleatoriamente en cuatro grupos, grupo 
control negativo (agua), grupo control positivo (ciclofosfamida), grupo exposición a 
infusión de hojas de “eucalipto”, grupo eucalipto/ciclofosfamida; tratados durante 14 
días. Al término de la exposición se aisló la medula ósea de cada uno de los 
especímenes según grupo de tratamiento y se procedió a hacer el análisis 
cromosómico. Se encontró que los valores de índice de genotoxicidad fueron menores y 
estadísticamente significativos en el grupo Eucalipto/Ciclofosfamida (50.6 +/- 25.78), 
respecto al grupo control positivo (121+/- 7.33), además se halló que las rupturas 
cromatídicas y gaps fueron menos frecuentes también en el grupo 
Eucalipto/Ciclofosfamida (28.98%) respecto al grupo control positivo (69.53%). 
Se concluyó que la infusión de E. Globulus L. tiene quimioprotección frente al daño 
genotóxico inducido por Ciclofosfamida en las células de médula ósea de R. novergicus 
cepa Holtzman. 
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